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Echoes in the Wind (2004) – A Native 
American Soliloquy 
Phyllis Avidan Loucke 
(b. 1954) 
 




Francois Joseph Gossec 
(1734-1829) 
Arr. Michael Axtell 
 
Spanish Love Song (1989) Ann Cameron Pearce 
(b. 1986) 
 
Comedians' Gallop (1946) Dimitri Kabalevsky 
(1904-1957) 
Arr. Ricky Lombardo 
 
Divertimento (2012) 
      I.  March 
     II.  Pastorale 





Four Spirituals for Flute Choir (2010)       Arr. Phyllis Avidan Loucke 
      I.  Sometimes I Feel Like a Motherless Child 
     II.  Wade in the Water 
    III.  Elijah Rock 
 
La Milonga (2004) Christopher Caliendo 
(b. 1960) 
 
Tico, Tico (1943) Drake, Oliveira and Abreu 
Arr. Trevor Wye 
 
Andrew Smith, Drum Set 
Jordan O'Byrne, Bass 
 
 





Jenna Henkel, Yorktown, Va 
Tristan Morris-Mann, Newport 
News, Va 
Shannon Schubert, Hampton, Va 
Tiffany Sitton, Virginia Beach, Va 
Edward Taylor, Yorktown, Va 


















Andrew Smith Jordan O'Byrne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
